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í g y v a n ez r e n d j é n ! E z é r t t i s z t e l em é n a m a g a s g y á r k é m é n y t 
is ! E z é r t t i s z te lem, b e c s ü l ö m a g y á r k é m é n y e k e t i s ! 
T u d j á t o k m i t beszél a g y á r k e m é n y ? 
— A z é r t n ő t t e m i l y e n m a g a s r a , h o g y m á r mess z i r ő l meg-
l á t h a s s o n m i n d e n e m b e r , a k i a váro isba l é p . A t e m p l o m t o r n y a 
h i r d e t i a z I s t e n n a g y s á g á t , j ó s á g á t , h o g y v i g y á z r e á n k a város-
b a n is . A m a g a s g y á r k é m é n y m e g a z t h i r d e t i , h o g y m u n k a 
n é l k ü l n i n c s e n bo l dog élet . H í v o g a t j a m u n k á b a a z e m b e r e k e t ! 
S a z e m b e r e k j ö n nek . K o r m o s lesz a k e z ük , k o r m o s az a,rcuk, 
a z egész r u h á j u k , de í g y k é s z ü l a r u h á h o z v a l ó szövet , a gépek-
h e z s zükséges acé l , a m i n d e n n a p i k e n y é r h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
l iszt is. M i n d e n k a l a p á c s ü t é s , a m e l y a g y á r a k b ó l k i h a l l a t s z i k , 
az t m o n d j a n ek t e k , e m b e r e k : 
— A k i . do lgoz i k , a z h a s z no s e m b e r ! 
— A k i d o l g o z i k , a z e l ő r e h a l a d ! 
— A k i do l go z i k , a z t isztességes e m b e r ! 
— A k i do l go z i k , a z j ó h a z a f i ! 
— Aki i d o l go z i k , azé a j ö v e n d ő ! 
Ö k k e t t e n : a t e m p l o m t o r o n y és g y á r k é m é n y p é l d á z z á k a 
r é g i m o n d á s t : I m á d k o z z á l és d o l go z z á l ! Ó, te k a l a p á c s ü t é s , 
t a n í t s m e g a r r a m i n d e n embe r t , h o g y s iessen a z ő m u n k a -
he lyé re . A z e g y i k t ű v e l , a m á s i k k a l a p á c c s a l , a h a r m a d i k 
g y a l ú v a l , a n e g y e d i k t o l l a l , a z ö t ö d i k eszével , a h a t o d i k véső-
j éve l do l goz zék ! D o l g o z z u n k b ü s z k é n , le lkesedve , f á r a d h a t a t -
l a n u l s b e c s ü l j ü k m e g a m u n k á t , de a m u n k á s t is, a k i tisztes-
ségge l v ég z i a m a g a d o l g á t ! A z t á n m e n j ü n k a z I s t e n h á z á b a 
s a d j u n k h á l á t a M i n d e n h a t ó n a k , h o g y erő t , egészséget a d o t t 
n e k ü n k a m u n k á r a . M e r t a n é l k ü l , m é g d o l g o z n i sem lehe t á m ! . 
I I I . Összefoglalás. Megbeszé l és a l a p j á n . 
G y ű j t s e t e k k ö z m o n d á s o k a t a m u n k á r ó l . 
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IV. O S Z T Á L Y . 
V á z l a t . 
A tanítás anyaga: S z e n t L á s z l ó vendégsége . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s , A z e l őző ó r á n o l vaso t t olvas-
m á n y f e l ú j í t á s a , s z ámonké rése . 
b) R á h a n g o l á s . K i v o l t S z e n t L á s z l ó k i r á l y ? H o l v a n el-
t eme t ve ? M e l y i k m a g y a r v á r o s t n e v e z z ü k S z e n t L á s z l ó váro-
s á n a k ? M i t t u d t o k S zen t L á s z l ó r ó l ? 
c) C é l k i t ű z é s . N é z z ü k , m i l y e n v o l t a. szen t k i r á l y , m i n t 
v e n d é g l á t ó ? 
I I . Tárgyalás, a) A z o l v a s m á n y b e m u t a t á s a . 
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Szent László vendégsége. 
A prédaj leső s ö r ö k ö sen k a l a n d o z ó k u n o k , m i u t á n a s a j á t 
k á r u k o n t ö bbs zö r ö sen is k i t a p a s z t a l t á k , h o g y E r d é l y e n keresz-
t ü l h a s z t a l a n p r ó b á l k o z n a k a z A l f ö l d i n e g r o h a u á s á v a l , dél fe lő l 
k í s é r e l t é k m e g • a s ze rencsé j üke t . T e r v ü k m e g v a l ó s í t á s á b a n 
k e z ü k r e j á r t a g ö r ö g c s á s z á r is, a k i n e m l á t t a sz ívesen M a g y a r -
o r s z á g megerősödésé t . M e g h a g y t a t e h á t a n á n d o r f e h é r v á r i 
g ö r ö g p a r a n c s n o k n a k , h o g y a k u n o k a t m i n d e n szükségesse l 
segí tse, d e esak ú g y s u t t y o m b a n , s ö m a g a ne a v a t k o z z é k a 
k ü z d e l e m b e . 
A k u n o k a g ö r ö g ö k k e l k ö t ö t t t i t k o s egyesség s ze r i n t át-
k e l t e k a h a v a s f ö l d i D u n á n és a r á c h e g y e k e n ke r e s z t ü l a 
S z e n d r ő s N á n d o r f e h é r v á r k ö z ö t t h ú z ó d ó D u n a p a r t r a v o n u l t a k . 
A n á n d o r f e h é r v á r i p a r a n c s n o k , a m i k o r m e g l á t t a a feles-
s z á m ú k u n h a d a k a t , a n n y i r a b i z t o s r a ve t t e a be törés s ikeré t , 
h o g y n e m t a r t o t t a s z ükségesnek a z ó v a t o s s ágo t , a m e l y e t a 
c s á s z á r p a r a n c s o l t . N y í l t a n a k u n o k p á r t j á r a á l l o t t , s har-
m i n c d e r eg l y é t i g é r t n e k i k g ö r ö g evezősökke l , h o g y m i n é l 
g y o r s a b b a n á t ke l hes senek a D u n á n . 
A m a g y a r o k m é g i d e j é b en é r t e sü l t ek a k u n o k készü lődései-
• rő l , a g ö r ö g ö k f o n d o r k o d á s a a z o n b a n e l k e r ü l t e é be r s égüke t , 
í g y t ö r t é n t , h o g y csak g y e n g e e r őke t k ü l d ö t t e k a d u n a i vég-
v i d é k o l t a l m á r a . E z m é g j o b b a n m e g n ö v e l t e a knno lc ha,rci 
k e d v é t , v o l t a k o l y a n o k , a k i k m e g s em v á r v a a de reg l yéke t , 
s a r k a n t y ú b a k a p t á k l o v u k a t s ú s z t a t v a i gyekez t ek a D u n á n 
á t k e l n i . 
A me r é s z k í s é r l e t a z o n b a n b a l u l ü t ö t t k i . A v a k m e r ő k 
j ó r é s z t m á r a v í z ö r v é n y l ő s o d r á b a n e l m e r ü l t e k , a k i k p e d i g 
á t v e r g ő d t e k a z á r a d a t o n , a m a g y a r o k f o g s á g á b a k e r ü l t e k . 
A s i ke r t e l en p r ó b á l k o z á s n e m ve t te el u g y a n a k u n o k 
k e d v é t , a v é g v i d é k e k e t ő r z ő m a g y a r o k n a k a z o n b a n n a g y hasz-
n á r a v á l t , m e r t a f o g l y o k e l á r u l t á k a n á n d o r f e h é r v á r i g ö r ö g 
p a r a n c s n o k k é t s z í n ű j á t é k á t . N y o m b a n seg í t sége t k é r t e k a 
k i r á l y t ó l , h o g y m é l t ó n m e g f e l e l j e n e k r á . 
S zen t L á s z l ó v á l l a l k o z o t t , h o g y f egyve res h í v e i v e l l ó ha l á l -
b a n a z A l - D u n á h o z s iet , és a z o rszágos h a d a k megé r ke z é s é i g 
fe / l t a r tóz ta t j a a z e l lenséget . 
K ö z b e n a k u n o k egy re t ü r e l m e t l e n e b b ü l s ü r g e t t é k a g ö r ö g 
de r eg l y éke t . A n á n d o r f e h é r v á r i p a r a n c s n o k a z o n b a n m e g i j e d t 
a k u n o k ke zde t i s i ke r te l enségén . A k u n o k szerencsé jébe ve t e t t 
h i t e a l a p o s a n megcs i appan t . 
E z i s m é t csak a m a g y a r o k h a s z n á r a vo l t . A k i s s z á m ú 
m a g y a r p a r t v é d ő ő r s ég n e m t u d t a u g y a n m e g a k a d á l y o z n i 
a k u n o k a t a z á t ke l é sben , s k e m é n y h a r c o k k ö z ö t t a De l i b l á t i -
h o m o k p u s z t á b a s zo ru l t , de a k k o r r a szerencsésen m e g é r k e z e t t 
m á r L á s z l ó is. 
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A z i g a z , h o g y kevesen voi l tak a d a l i á s he rcegge l , de ő 
e g y e d ü l is f ö l é r t egész sereggel . A z e l lenség m á r j ö t t ének , 
h í r é r e i s e lvesztet te a b i z a l m á t , a m a r o k n y i m a g y a r s á g ere je 
p e d i g megs izázszorozódot t . 
A k u n o k n e m t u d t a k a h o m o k p u s z t á n á t v e r g ő d n i , akár-
m e n n y i r e e r ő l k ö d t e k is. A k i r á l y i seregek v i s z o n t o l y a n lassan, 
g y ü l e ke z t e k , h o g y a he rceg v i t é ze i m á r m i n d e n ü k b ő l k i f ogy-
t a k a p u s z t a s á g b a n . N e m v o l t m á r e g y f a l a t k e n y e r ü k sem , 
és a f ü v e t l e n , k o p á r h o m o k b u c k á k k ö z ö t t a p r á n k é n t e lhu l l o t-
t a k l o v a i k is. 
— U r u n k , j ó s á g o s h e r c e g ü n k — s zó l t a k a l e ven t ék sz ívük-
b e n mé l y s ége s h i t t e l — tedd , h o g y ne ü l hessen g y ő z e l m e t felet-
t ü n k az é b i n s ég e l l e nsége i nk ö r ö m é r e s h a z á n k r o m l á s á r a ! 
U r u n k , j ó s á g o s h e r c e g ü n k , i m á d k o z z á l é r e t t ü n k a te é gbes z á l l ó 
s z a v a i d d a l ! 
A s zen t é l e t ű herceg l e go t t m e g o l d d n e h é z p á n c é l j á t , szép , 
f ü r t ö s f e j é i ü l l eve t te f o r g ó s s i s a k j á t és t é r d r e b o r u l t a puszta-
s á g f ü v e t l e n h o m o k j á n . A z t á n h a n g o s s z óva l k ö n y ö r ö g n i kez-
de t t a z Ú r J é z u s h o z a z ő v i t é ze i é r t , a k i k n e k a h i t e tűrhete t le-
n ü l e rős m a r a d t a z i n s ég n a p j a i b a n is. 
É s a h o g y e l h a n g z o t t a k ö n y ö r g ő i m á d s á g , a z e s t h a j n a l 
h o m á l y á b ó l népes b ö l é n y c s o r d á k t ö r t e t t e k e lő és g a z d a g a s z t a l t • 
t e r í t e t t ek a z éhező b ő s ö k n e k . 
R e g g e l r e k e l v e m á r ú j u l t e r őve l v e t t é k fe l a k ü z d e l m e t 
a k u n o k k a l és k e m é n y e n m e g a l l t a k h e l y ü k e t a z o r s z ágos h a d a k 
megé rkezésé i g . 
A z e l l enség n a g y veresége t szenvede t t . M é g h í r m o n d ó 
s e m k e r ü l t v issza a r á c p a r t r a . D e b u s á s a n m e g f i z e t t e k a 
g ö r ö g ö k is r a v a s z f o n t o r k o d á s u k é r t . A m a g y a r h a d a k a k u n o k 
leverése u t á n a z s á k m á n y u l e j t e t t g ö r ö g d e r e g l y é k e n á t k e l t e k 
i a D u n á n , o s t r o m a l á f o g t á k N á n d o r f e h é r v á r t és k e m é n y küz-
de l em u t á n h a t a l m u k b a e j te t t ék . 
b) A z o l v a s m á n y á l t a l ke l t e t t é l m é n y e k f e l ú j í t á s a , meg-
beszélése. 
c) R é s z e n k é n t i t á r g y a l á s . ( S z ó m a g y a r á z a t . ) 
d) E l m é l y í t é s . S zen t L á s z l ó V á r a d és E r d é l y , v a l a m i n t 
a m a g y a r n e m z e t i h a d s e r e g védőszen t j e . V á r o s a n e m r é g k e r ü l t 
v i s sza S z en t I s t v á n o r s z á g á ho z . 
I I I . Összefoglalás. Ellolvastatása; majd tartalmának egészé-
ben való elmondatása. 
1943. január 3. hete. Számolás és mérés. 
TV. O S Z T Á L Y . 
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A tanítás anyaga: Tizedesszámök. 
Szemléltetés: mé t e r , p engő , f i l l é r . 
Kapcsolás: tizes számrendszer. 
